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A la»eá» ¿8  Gsii^os Háes junto al Banco España ^
Sección continua do 7 y media a 12 de lá noche.—1 Viernes grandioso acón, 
teciffilento cmematográfieo—2 extraordinarios y magníficos ESTRENOS, 2, titulados
L f §  M I N A S  P ?  Z I Ñ G
y la de larga duración de escajias. conmdveíiorss, de argumento precioso y foto, 
g afía limpia y hermosa x 3
MATILDE|
Completarán el programa las de éxito indescriptible que hoy se proyectan por 
pítima ye? <La conversión del patífre» (comedia); «Triunfo efímero» y la extrema- 
damentft cómica aHuslg* de inquilinos». /  .
■ Batuca, ©sStS.—Geaeral» O'lS.r-Keál&a generales, &M0
íón Vicíora Eugenia
Hoy, día de moda —Gran función en
TÍV " <J "V rr
sección continua de 7 y media a 12 de la 
noche, estrenándose-Je magistral cinta 
AVE MARINA 
Estreno de le interesante película 
LA BATALLA
( , DE LOS PAi^DAS^ELOS 
l . “ de la serie y editada en loscampos úe 
batalla.—Estreno de !« preciosa comedia 
EL CORAZONNO ENVEJECE 
Ultima exhibición de la interesante 
revista «Actualidades Gaumonf.
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30: Ge- 
^.ergl, 015; Media, 010 .
Hoy extraordinario debut de ía notable pareja de bailes españoles
S A L  E S I A  Y R E V O L T O S A
Despedida de la hermosa y aplaudida canzonsíista
' IV IA S ^ O L j I T A  f a r i ñ a s
Exito grandioso de
JERLAYALS and LfSRIN
Notable trío de famosos acróbatas malabaristas.
Secciones a las ocho y a las diez. Secbión continua en las localidades. 
Escogidas péjícutos.
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0'60 — General, 0'20 
Mañana, gran acontecimiento: Debut dé LA GOYITA.
Petit Palais
Sección continua desde las 5.— Estreno 
de ía II y 12 series de 1® grandiosa cinta 
E L  C O F R E  N E G R O
11 serie, titulada «La venganza .del 
abade». Una voluntad firme logra siem­
pre conseguir ©; fia qué se propone si ss 
más fusrto que los obstáculos qus halle 
en su camino.
12 serie, cuyo título es destino 
manda». Ei sacrificio es la primar» f  la 
más? segure prueba de veydaáVró' amor.
Completa el programa otra cinta. —Los 
pasas da favo? quedan suprimidos,.— 
Precios los de costumbre.
JL 1 •
E s t a b l e c i m i e n t o  d e
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA.
: ESPlCMLIDID EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN 680
A | S % T I C 5 .tJ tB ^ 3 . ( P E  O R O  Y  P L A T A ,  S A R N A T I S A O O S -  ' ' 
Esta Gasa, por tener fabricación propia, vende en mejores condiciones que ninguna otra de Málaga
•v e n t a s : C o m p a ñ í a ,  n ú m e r  o s 3 9  y  3 1 .
LA FABRIL MALAGUEÑA
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores mareas
JÓSE HIDALGO ESPILDORA
Marijutos^ieLarios, 12 : M A L A G A  : : PUERTO",^2
Vida republicana
Centros electorales
Hspecialidades — Baldosas imitación a mármoles y moBáico romano : Zócalos de relieve óon 
i invención: Gran variedad en losótaspara aceras y almacenes: Tuberías de cementospatente de
GRANDES ALMACENES DE TEJIÓOS
É .  M A S Ó  T O F L F t  Z J E L J L A
Esta casa tiene ya .completo el surtido general de artículos parala presente estación y 
próxima de ivierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy cerive-
En la secpión del patio hay un magniflop surtido en lanasy sedss, ultima creación de 
fr moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos dé 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 180 
ejms para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S
S e c c i ó n  de p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dediaa a este artícUloy 
por su especialidad encontrarán un extenso surtí do en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurds, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros 
S e c c i ó n  de a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fanUeias de algodón de gran gusto, saldos 
permamatea én dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Eopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
C A N D ID A T U R A  P A R A  C O N C E J A L E S
CíDjSBCÍÉ npM íw -sficísíísti
P R I M E R  D I S T R I T OV ’ -
Don Enrique Mapelli Raggio. 
i „ Emilio Rodríguez Casquero»
¡f , SEGUNDO DISTRITO
Don Antonio García Morales.
TERCER DISTRIT®
>m Enrique Robles Hurtado.
„ Eugenio Puente Molina.
COARTO DISTRITO
Don Antonio Blanca Cordero.
„ Narciso Pinero Cuadrado.
QUINTO DISTRITO
Pon Carmelo Zafia Milanés. -.; 
fe „ Antonio Albanés Moreno.
j f  SEXTO DISTRITO
Don Francisco Serón Pizarro.
„ Jo sé Guerrero González.
SÉPTIMO DISTRITO
Don Domingo del Río Jiménez.




D ^ IM O  DISTRITO
Don Francisco Ojeda Suárez.
Centros electoral®® déla Conjunción 
republicano-socialista donde los corre!!- 
gioherios que lo deseen, pueden acudir 
en esta capitaLpára seber si están ins­
criptos en el censo oficial o resolver cual­
quier duda sobre elecciones:
Primer distrito
Gírenlo Republicano de la calla da Sa­
linas, número 1, de tres a cinco de la 
tarde y de ocho a diez de la noche.
Segundo distrito
Centro Republicano Obrero da ja ba­
rriada de El Pelo, calle deuAlmería.
Tercer distrito
Juventud Republicana, calle de Juan 
J. Relosilias, número 17, de echo a once 
de ía noche.
Centro Republicano Federal, calle Con- 
valpeientes, i u ñero 11, piso principal.
Cuarto distrito
Centro Instructivo de obreros republi­
canos del cuarto distrito, calle del Huer­
to del Conde, número 20.
£ k «ste Centro, y de ocho de ?¡a maña­
na a once de lá noche, podrán adquirir 
los electores que así lo deseen, cuantos 
datos se relaciónen con las próximas 
elecciones municipales.
Quinto distrito
Moreno Rey (antes Gaons) número &, 
de doce & seis de la tarde y de ocho^a diez 
de la ñocha.
Sexto distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Carrera de Capuchinos, número 50, 
de ocho a opee de k  noche.
Séptimo distrito
Galle de la Trinidad número 30.
Octavo distrito
Pasillo de Simio Domingo, núm. 26.
Cálle de Mármoles núm. 26.
Noveno distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro; ¿illa de San Padro, números 10 y 12.
Décimo distrito
Centro Rspublieano Instructivo Obre­
ro, calía dejé  Hoz numero, 1|.,
Quinto distrito
Se rnega a jos republicanas queme  haysr 
desempeña^o^ pMéáíó e&qdones qér- 
gos de interventor o apoderado en este
. se pasen por el centro electoral 
del partido, calla de Moreno Rey (antes 
Gáoria) número 8, de ocho a diez de la 
noche. Iguaí rúego se h&ee a los republi- 
que quieran cooperar al triunfó de 
nuestros candidatos en dicho distrito.
partidos del régimen que han llevado 
a su completa ruina nuestros intereses 
locales.
L a candidatura republicano-socialis­
ta de Aihaurín, está formada por hom­
bres modestos, hopibres salidos de las 
mismas filas de este pueblo trabajador 
y  honrado, que tantas miserias sufre 
en silencio y  tanta paciencia muestra 
ante la desenfrenad^ conducta de sus 
caciques y  oligarcas; pero estos hom- 
bres a quienes pueden faltar ciertas 
condiciones precisas para esta clase de 
política, llevarán, en cambio, al muni- 
cípiq su primitiva franqueza rural, su 
temperamento de hombres sanos de 
alma y  de cuerpo, y  su grande y  noble 
deseo de m ejorar en lo posible la 
desastrosa administración de nuestro 
municipio,
Estos candidatos que con tan buenos 
propósitos van a la lucha, son los si­
guientes:
Don Francisco Naranjo Serrano.
» Manuel Benitez Morales.
» Francisco Angulo Moreno.
* Miguel Galiano Martín.
» Antonio Briales Pérez.
» Jttan Serrano Guillén.
Creemos que ante la candidatura de 
conjunción acordada, el elemento po ­
pular de Aihaurín, viendo en ella a , 
verdaderos hermanos de penas y tra- j 
bajos, .la votará con todo entusiasmo y  5 
la sacará triunfante, pensando acaso f 
que el único modo de conseguir algo \ 
beneficioso, es llevar al Ayuntamiento * 
elementos nuevos que desconozcan en \ 
absoluto, esas combinaciones sabias y  ! 
esos resortes administrativos, que du~ f 
ránte muchos años.se han venido pro- ? 
digando y  que nos han conducido al 
estado de ruina y  de abyección que 1 
por desgracia padeqémps. ° I
CóI?I?BSPONSAL.
que estarna* abocado»? L o primero es 
lo primero, y  en este momento lo p ri­
mero son los proyectos económ icos 
que penden de discusión. A  estos pro­
yectos corresponde, pues, el derecho 
de prioridad, e incurrirá en la mayor 
de las torpezas el Gobierno si los p os ­
pone a loa demás proyectos. Lo pri­
mero es vivir; lo primero es salvar a 
la nación de ¡os horrores de la miseria 
y  del hambre que nos amenaza.
No quieran nuestros gobernantes 
caer desastrosamente bajo el peso de 
la indignación pública.
gggHwmgaRĵ iiTOiw .....1 ■ 1 ............
les eligieron para defensores de sus 
intereses de clase.
Queda, pues, bien razonada, la in­
eludible obligación en que se encuen­
tran las Cámaras de Comerció, de 
aislarse por completo ante la política 
menuda.
NOTAS DE LA GUERRA
LOS PANES ALEMANES
fas Cintras de Comercie
menuda?
Considerando la cuestión desde el 
punto de vista de los principios funda­
mentales, nadie habrá que se atreva a 
argumentarnos sobre la conveniencia 
de que las entidades que tienen a su 
cargo la vigilancia y  defensa de los 
intereses colectivos económicos, pue­
dan ni deban orientarse en un sentido 
político cualesquiera.
Como es natural, dada la finalidad 
ampliamente comprensiva de estas en­
tidades, se encuentran integradas por 
personas pertenecientes a las más 
opuestas orientaciones . ideológicas- 
considerándose tocios unidos en el mis­
mo fin de defender los intereses de 
una clase social, no tienen inconve­
niente en abstraerse desús ideas, para
Digan lo que quieran los periódicos ale­
manes, los súbditos del kaiser sufren mu­
chos de los efectos del bloqueo. Sus panade­
ros, ayudados por la química, les surten de 
un alimento que no tiene de pan más que el 
nombre. ■
He aquí 1® que dicen, por otra parte, 
*Las últimas Noticias» de Leipzig:
■' »La cieneia alemana se ha aplica do s, 
reducir al mínimum los inconvenientes del 
bloqueo y ha logrado un éxito completo en 
lo que concierne al pan. Además del pan ofi­
cial que se compone de una mezcla de fécula 
de patata ;/? de harina, ha inventado partes 
de fantasía, capaces de satisfacer todos los 
apetitos y de responder a todos los gustos
»H1 profesor Kamp de Bon creó el pan de 
azúcar, que es un alimento rico y delicado- 
el profesor Enmelioh, el pan con cal do erará 
valor nutritivo; el profesor Eobsrt, el pan 
con sangre coagulada; y otros el pan con 
harina de paja.
»La panadería real de Munich acaba de 
poner en venta un nuevo panqué contentará 
a los más exigentes: sa compone de seis libras 
de ciruelas o de manzanas sin mondar, diez 
gramos do carbonato de sosa y una libra der r --- ----- vjiavj V̂»C/'UOj l elópn nia.s fuerza estrechar la soiidari- X - »»»» <y Uim aura ae
dad defensiva d? ios'intereses genera- af^ » r ca^a cir,e° kilos de harina de 
les y particulares. °®ilíea,p- Bsta Pan> dúe es exquisito, sa con-
JUITE U S  CORTES
OBRAS SON AMORES
** #
Centro Republicano Instructivo 
del sexto distrito.
Por la presente se ruega a todos los 
correligionarios del barrio de Capuchinos 
«[ue en anfsriorjs alecciones actuaron de 
interventores y apoderados, como igual­
mente a los que no lo fueron, asistan dia- 
riemente y hor^ de Us#cho da la noche, 
al doaetoitio sbeir*!, Correrá de Capuchi-
ejor éxito de Ja lucha que hem os_
trabar en la campaña electoral qué sé 
avecina.
Málaga 27 de Octubre dé 1915.—El se 
cretario, E. Rodríguez Cabrera.
H oy ss abren las Cortes y  pregunta 
un periódico, con sobradaP^óq y e n  
tono recalóse?
«¿A qué ya el Gobierno a las Cor­
tes?*'
Y  esto lo pregunta porque en el pro­
grama parlamentario expuesto por el 
señor Dato a loa periodistas ae entrevé 
una nebulosa nada satisfactoria.
■—E l Gobierno—d ijo—desea resol­
ver la cuestión económica y  las refor­
mas militares? así qoruo que se apruebe 
el presupuesto de 1916.
Pero a reglón seguido ha añadido 
que la discusión de los presupuestos 
se simultanearé qqp la d@ las zonas 
neutrales y  la de las reformas de Gue-
. esta razón las Cámaras de Có 
ntefcio» com o todas las. entidades de 
carácter similar, no solamente no de­
ben, sino que no pueden hacerse polí- 
ticag, u® una política determinada, 
pues señalarse en un sentido o en otro 
ruera comprometer la firme estabilidad 
de su constitución social} la neutrali- 
aadmtpiiesta por su actuación frente 
al P
cas Cámaras de Comercio en
í¡í!v!-í?nf S o r den político debe’n ser 
CUeipos totalmente neutrales, viviendo 
ajenas a todo aquel desdichado engra­
naje de los ̂ comicios electorales, de las 
actas y  de los candidatos, que ha de 
dejarse entregado al manejo de los 
políticos de m ayor o menor altura,
serva fresco^durante quince dias.
»Li°s aliados nos impiden comes pan ordi- 
nano-rdicen ellos—¡tanto raejer, comeres, 
mos torta!.
«L© malo es si los alemanes llegan, á can­
sarse de esa «torta»,
Loa tees reyes
Qoñ este título, publica un curioso artí­
culo el «Corriere della, Sera».
Habla de tres de los reyes de los países 
balkánicos,que s®n totalmente extraños a su 
pueblo: Fernando de Rumania, un Hohan-
a, sangre danesa— ¡oh, sin recuerdo 
ya de la violencia bismarekiana!, - sangre 
danesa, pero ilusionado por el honor que lar-T-.y .̂yo.fvutiuu i n  
háce la hermana del kaiser en el tálamo
rra.
Juventud Republicana
Po? disposición del señor presidente se 
ruega a todos los soqjos 4e egta @atid*d, 
toháían to bondad de pasar por la sscre- 
taríh de esta Juventud, de Ocho a once 
de la noche, al objeto de indicar en el 
distrito en que han de Juchar-en tos Pró­
ximas elecciones.




Se ruega a los electores republicanos 
que pasen por los centros electorales es­
tablecidos en los distritos para compro­
bar si están incluidos éñ el cénsoY r
Cas
es íUíiattría el Grande
uú propósito decidido y  firme de este 
! partido, el de no cejar en su noble em- 
qjfesá, de fisqáfizar Igi administración 
¡/municipal y  evitar, en lo posible, jos 
; abusos e inmoralidades que parecen 
Eabers? vinculado on loa
¿No tiene este programa el defecto 
de ser sobrado poco explícito y  cate- 
górico y  ocasionado a que una vez más 
$e defrauden los deseos de los eíemen- 
no* productores, tivamente interesa 
dos en que la nación no sucumba ant© 
la enorme crisis económica que ame­
naza a España de modo inminente?
El periódico a que hemos aludido 
se muestra receloso para con él Go­
bierno. Teme, y  ojalá que su temor 
sea fundado, que no ¿9 la cuestión eco* 
nómina Ja que principalmente preocu­
pa a nuestros gobernantes y  se atreve 
a expresar la duda de que una vez 
sean aprobadas las reformas militares, 
lo demás importar^ poco, pues la ley 
ya preyó el éaao de que a ñn de año 
no hayan sido aprobados los presu­
puestos. Y  si esto sucede, ¿cuál ya a 
ser la suerte de esas leyes de orden 
ecpeómico, cuya prioridad se ha p rego­
nado y  cuya discusión y  aprobación 
exigen imperiosamente las circunstan­
cia»?
El país no se halla dispuesto a adm i­
tir subterfugios ni socaliñas, Lo pri­
mero es lo  primero y  en el presente 
caso la prioridad corresponde, porque 
asi lo demandandan las circunstáncias, 
a lo» proyectos económ icos qu,e en su 
cha fueron presentados a las Cortes, 
¿Por qué, pues, esas triquiñuelas, esas 
socaliñas y  esos subterfugios?
Nadie se opone a que se discutan 
I«8 reformas militares y  no creemos 
que nadie se oponga a Ja mesurada 
discusión de los presupuestos de 191Ó; 
perp, por Importante que sea la apro­
bación del próximo presupuesto y  por 
mucho qne interesen las raformaa m i­
litares, ¿por ventura no revisten una 
importancia y  un interés supremo los 
proyectos de ley que tienen por obje- 
to hacer frente a la crisis éconóm ícaa
1 4  ̂ iiiciiui aitmdr, ¿ nace
mientras el pueblo, la masa neutra, los trono.
S ! ^ atf ! Í a.no?’s ia e e Ilo s « “ ^ a  e s p e - i  Áiitóe de a9m epe Atenas. s f t s y
Buearest sean tres sucursales ¿0 Berlín, 
Recuerda que de los cuatro mayores Esta-
me en parte alguna, no alcancen 'la  
realidad de una conciencia que les aco­
mune en el viril y  noble impulso de 
echar a rodar todo el viejo tenderete.
Lap Cámaras de Comercio no pue­
den salir a la palestra pública más que 
en momentos de graves situaciones 
para los Gobiernos, a pedirles cuentas 
a demandar explicaciones, a exigir 
responsabilidades. Como hiciefon en 
aquella memorable ocasión, la más 
álta que vieron nuestros modernos 
tiempos de movimientos políticos, aun-ÜU8 lITPOrn 1a ----- :___ i l .V í
dos balkánicos uno sólo tuvo el valor de 
Crear una monarquía propia. Obrenovic o 
Karagiorgewieh, con lucha, entre tragedias 
atroce», pero de sangre serbia. «Hizo como 
buiza,̂ cuando consiguió su independencia, 
no pidió a ningún extranjero que la gobar- 
nase» y como Italia, que’ cuando logró e|
a ios
- - * j,liT V/UW-UliO Av
prodigio d® su unidad, no pidió rey 
países extraños.
No fué culpa de los griegos y de los ruma­
nos, como tampoco da ¡Qd búlgaros, si lasque luego la voluntad naoÍnnaninWoi-a 1 ma uuigaros, si las
de i eudii-se a la insensatez o la robar- & f osas anf uvieron 4  ̂htra forma. Europa 
día de quienes se deiaron asfixiar ^  !  i f l f ? n.sldGro Gomo. maduras para go-
ua
dus-
j -ñor «  •  ̂a • ^
la atmósfera insana de las, eoncunis- § si ?Ui5ma3  ̂y ’es adjudicó
cencías, o rindiendo la fo rta l^ a  de S i  I ° 'b u  °y Ios t u W  89 ^ T Í « t ¿ n  en 
arrestos al t o p y  eon situaciones °en f súmadre* Airmún'1 EU9bl° a dlsPosición de 
las que se imponían resoluciones tan ó  Se verá t l  fto al í ,, , 4
enérgicas que, si por el momento lieo-a- *  ™ S iI !  £  ^  d ¥  guerra cual de estoa 
ron a ofrecer caracteres casi revolu- nor?a de S !a bld0 Sa ir (lelPei'lodo d« la toi 
cionarios, más tarde ss h u b S a ? M  
cado racionalrnáuts, y  habrían acaba- I
como medidas indis- pens^btoii y  cauterizadoras, 
pisóla en ocasiones, cóm o la que siguió J 
jqJ^iudiblemente a los días negros de ,
Santiago de Cuba y Cavite, sólo enton- * 
ces pudieron esas entidades salirse de 
s^s órdenanzas constitutivas y  pedir
De Antequera.
plaza en el Gobierno de la nación, cío- 
nio fiscales de políticos primera, com o 
jueces inflexibles y  rígidas después.
I ero invadir el terreno de la política 
menuda mostrándose parte en una 
fracción, sea la que sea, para actuar 
en ©1 cabildeo electoral, ello además 
de ser opuesto al altó ministerio que 
a las Cámaras de Comercio corres­
ponde, traería aparejada una revo­
lución intestina entré los elementos 
que componen dichas entidades, pues 
gerfa tanto com o introducir en un cam­
po que debe ser neutral para la poH-
Scmjp D;rfiRtcy d© ^l Pooolak 
. Qtteriúo y c©mp-?ñaro; La tomi- 
e.-cU cinc!ai., señor LfíSn 
se M to  hijo, un ininénso 
Su hija menor, hermoííá e r ia t u ? b $ n v ó  
ftios falleció ayer, a consscuéám  is 
diftoris.
, Ea mi nombra y tn- al ijla qssla A w cja -
cton de 3a Prqnsa, expreso n s ’pÚBtd® 
fasfjlj» nuestro p ó«m e por él dolor que 
Ja ffligé. espeqiftlj^efiÍB'sf íandniíoi* dpi 
Asi ¡o da! Ctop’ íán Miirrno, rwfijgío dq, 
rjiños al que protoaa cariño paternal" $11 
señor Lfóh Molla;
 ̂Por lá Ásocikóiófit áe lo ' Pesnsa, ai p^e- 
sidenta aeaidüntsí, Gaspar del Poza, 
Noviembre, 4,
tica de comités, las luchas y  xrraíída-
las escara-des que arrastran consigo 
muzas de encrucijada.
La serenidad que debe presidir en 
Vi".a ías Cámaras quedaría por 
ello de improviso turbada; se vería 
gravemente comprometida la absoluta 
independeneia de sumisiones partidiS' 
tas en qvte debe basarse toda campaña 
defensora d© intéréses económ icos, y , 
quienes con su pasividad, condescen­
dencia o desdichado intento hubieran 
o dirigido tan funesta desvia­
ción, adquirirían graves responsabili- 
dade? ante las demandas de quienes
CAMARA BE COMERCIO
' curso oe m m m m
Msñana' Sábado, a U é  auéví» H
noche, inaugurará el presente Í*
coufsrsucias su la Cámara, 0»
Anaréé Gol!, desarroltenW  l) t í u
8e„ y , r a ,ü aLuanitspspaonas, s é «3ra3 o 
• ros daásan.asistir y nq hayan 
laviíación sspsci&L s^ sarví rán
H h  tordas mañana a
Página segunda





tra ta m ie n to  d e  la »  P íld o r a s  
P ia k  ©n la  a n em ia
Ls decisión, lomada por doña Anío- 
» k  Gaíá» NÉ*g*l!o.n, Callo de Pu#rt*s ds 
Pro, n .°10, 1.a, en Sorir.de 
el tíK.t&rüiwato do las 
ciertamente lo msjoí‘_ 
asi® sí ño?®- Sí
*eh*brí* cum io muc™  «áte*
da su sík®h«> «o  cocos días
" ' ' í. unaneo u«v q«™
lo
mozo que áe ha perdido, ha sido amigo de No creem os que tales abusos se repi­tan, pues dicen muy poco en favor de
los ministros y admirado por sus compatrio- * fiistas áü'e ios llevan a cabo.» tas sin haber jamás tenido opinión ni partí- los artistas que ios _ .
. . . . 1 • I • m n AV» r\ AV
JtsVcntud Repubticaais
do ni destino polítáeo, por no" ofender los de | Faranduleros que proceden de esa
t~\ ___Tn<a ATI ad- »
somelers©
PÍSttorts Pir-k era 
i|ua poste hacer 
lo'httbiér* lomudo
sn nadra Por^su padreaba trabajado en ad- ? form a, se hacen acreedores a que el 
quirir una buena reputación, y su padre só- | público los castigue con una ovación 
lo es el que no le quiere conceder esta repu- % empleando las extremidades m ferio-
taoión.
antes
¿® sufrimiento. Cu d no uiere cu-
rarse prontamente da 8a anemia, lo u«- 
¿ íS n o  es tomar í#s Pildoras Pnk: ad  lo 
confirma el caso que sen 4 la moa .hoy y 
que como. Unto» otros de curaciones n o-. 
totolísimas coufiem® la tficacm de Jles 
Píldores Pihk auaqaa i« enfermedad sea 
inveterada y hayan ff*c& s#o los demás
ŷ UJMlíiaíí.
No hablemos de nuestra vida pasada. La 
educación de los grandes colegios es muy 
buena para hacer hijos sabios, o diestros 
para saber prosperar, pero no_ para hacer 
hijos leales, cariñosos y adheridos intima­
mente a sus familias, cuyas costumbres 
desconocen, puesto que se han criado lejos 
de ellas. Por eso mi educación me ha serví- 
do para hacer un fortuna, pero no la felíci- 
dad doméstica de mis padres. Convengo y 
confieso en que, egoísta e ingrato, me he 
portado mal, ¿pero quién nos responde de 
que falsas interpretaciones no nos hayan 
agriado unos con otros más de ló que hubie­
ra sido si nos hubieran dejado a nosotros 
solos arreglar nuestras diferencias y corre­
gir mis desaciertos? Puede que cuando us­
ted hable dos semanas seguidas con su hi­
jo, comprenda muchas cosas que no ha po- 
3.3-----------Anciano desdicha-
i S a & s r
h»«a 14 escribe don i An- 
to sk  G-' án estaba © fonn&e iba dee&~ 
yendo diariamente. Cveí qua estaba lisi­
es* y «s lo ciarte qua habí# perdido ya te­
da gsperaaz» da curación. A pasar da 
<smdfcd°s y remedios p*sába la vidas en 
nn continuo malestar, aunque sin póáer 
decir exactamente cuál era mi mayor 
dolencia* pero lo más constante de mis 
malas era ¡a opresión, los desvanecimien­
tos, las jaquecas, las punzadas de costa­
do la falta da apetito. A esto debe, aña­
dirse una debilidad extrema y uu* ner­
viosidad excesiva, Ea un momento de 
profundo desánimo me hallaba cuando 
amoscó a tomar las Pildoras Pink y 
grande fuá mi júbiio cuando ai cabo de 
«nos cuantos días advertí que iba un po­
co mejor. Esta mejoría adquirió consis- 
iencís a medida que tomaba las píldoras, 
de tal suerte que ya estoy curada por 
completo. M® parece un verdadero mila­
gro que a los 14 años de padecimiento 
haya vuelto a estar de tal manera buena: 
todas cuantas personas me conocen tam­
bién están maravilladas de mi cura­
ción». , .
Las Píldoras Pink constituyen el tra­
tamiento más eficaz contra todas las on- 
fennsdades que .provienen de la pobre­
za sangra, debilidad de los nervios; 
anemia» clorosis, debilidad general, do­
lores de estómago, dolores, neurastenia. 
Si padecéis alguna de estas enfermedades 
no ¿tejéis que s© agrave: empezad a tomar 
las Píldoras Pink hoy mismo y vuestra
curación comenzará también hoy mismo.
Las Píldoras Pink se hallan de venta 
en todas .las farmacias, ai precio d« 4 pe­
setas la c*já, 21 pesetas las sois c»j&s
dído comprender jamás 
do y solo, no tiene usted más apoyo ni 
más amigo que yo; ninguna condición pon­
go para volver a sus brazos, cuanto soy es 
de usted; pero bien entendido de usted solo,
, mi familia, mis amjgos, mi sociedad, mí 
porvenir es usted solo, por usted solo lo he 
hecho todo, por usted solo estoy dispuesto 
a perderlo todo, incluso la vida; que bien 
sabe Dios que no la amo sin usted, y que 
no durará mucho si no ha de servir par®
su consuelo y estimación.
Así voy a Torquemada, a ponerme a su 
disposición. Si usted me recibe como padre, 
seré el más feliz de los hombres;si usted me 
recibe con la reserva de juez y con la des­
confianza de ofendido, seguiré mi camino 
resignado con mi mala suerte, me volveré a 
lanzar en la sociedad, llegaré donde Dios 
quiera; pero ya no será por mi culpa. Yo 
hice todo lo que estaba de mi parte, mi bo­
ca no volverá a producir una sola palabra 
sobre ello, y Dios y la posteridad juzgarán 
de mí: El en la eternidad y ella en la tie-
res.
Mblilla .— Nuestro paisano Martí­
nez T ovar, ha obtenido un triunfo ex ­
traordinario desempeñando el prota­
gonista del antiguo drama de Echega- 
ray El gran Galeoto, la más humana de 
todas las obras del ilustre don José.
Ocupándose de la artística labor rea­
lizada por Martínez Tovar, dice el crí­
tico de Heraldo de Melilla.
«El papel de Ernesto, no ha podido 
ser nunca desempeñado m ejor que 
anoche lo desempeñó el señor Tovar. 
En algunos detalles, especialmente, en 
ciertos intensos momentos, Tovar es­
tuvo tan insuperable, que su trabajo 
emocionó por igual a los espectadores 
de arriba y  a los del patio de butacas.
Buena prueba de ello fué las entu­
siastas ovaciones que el público hizo 
sonar en honor de Tovar al acabar la 
representación.»
V Un consueta.
Kf/ Domingo 7 del corriente, a Its ocho 
y media, pondrá ao escena el cuadro ar­
tístico qu* dirige el distinguido aficiona­
do señor Torres Gano, la <com»dia en tees 
actos titulada «Los hijos artificiales», en 
la que tomarán parte las señoras Morón 
y Bonilla y las señoritas Carmen Berro­
cal, Purita Maesa, Carmen García y Ma­
ría Q'tesada y losssñores Torrea, Coti­
lla. Santiago, Fernández y Piódrol».
Quedan invitados todos los señpraiB so­
cios, siendo indispensable la presenta­
ción del billate d® identidad rogando ia 
menor asistencia de niños.
GRAN F A B R IC A
J O Y E R I A . Y  P L A T E R I A .
Plaza de la Constltuoldn, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3
M A L A G A
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Malaga, construye«0  s r cis   raciunr i oaiuiiijd «. '-“ ““ i , °  i „
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda otase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regato, 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Cuentas de ingresas y gastps ocurridos 
en dicho Asilo en el mes de Octubre de
1915:
IN G R E S O S
Pesetas.
Joyería de tfVRiKO hermano;, 5. «n 0. 1
Marqués déla Paniega, núms. 1y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 




Presidida por el señor Ros*dó Gonzá­
lez y con asistencia de loa vocaies que la 
integran,se reunió ayer la Comisión pro» 
viudal despachándose los asuntos si­
guientes:.
Lectura del acía de la sesión anterior..
Saldo en Caja en 1 ° del actual.
Cobrado de la Kxcm». Diputa­
ción provincial por subven­
ción de los meses de A bril, 
Mayo y Junio delaño ac­
tual. . . . . . . . .
Cobrado por rédito del censo 
que dejó al Asilo don Joa­
quín Wunderlích, corres­
pondiente »1 año actual. .
Cobrado del Exorno. Ayunta­
miento por subvención del 
mes a c t u a l ..........................
Cobrado por recibos de sus­
cripción deí m*?» actual y 
atrasado®. . . . . .  .





EL  C A N D A D O
JU LIO GOUX
Almacén de Ferretería al por mayor y  menor.
493 28
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  26 
Batería da cocina, Herraje» para edificaciones, Herramientas, Chapas de hierro, 
Zíne, Latón y cobra, Alte'aátoeé; Tuberías d® hierro, Plomo y estaño, ToraiílMís, Cla­
vazón, Mi quinaria, * tc .' *to- ■"
rra.
DOCUMENTO CURIOSO
¡fia cartaáfl pin peels
Zorrilla a ;tt padre
Una sola cosa ma falta que tocar: mi mu-, 
jer. Pero aquí no entra por nada; si usted 
no quiere vivir con ella, no vivirá ni la verá 
jamás; a condición de que jamás recaerá 
conversación sobre ella, pasada la primera 
vez. Mi primo Patricio se ha casado con una 
tendera; la Gumis con un guantero; Juan, 
el de Celada, con una modista; Juan, el de 
Burgos, con una panadera; Eladia con un 
procurador sin negocios, que acaba de esta­
far al tío Zoilo; yo me he casado con una 
señora de la primera nobleza de España, 
que empezó por ser mi amparo y segunda 
madre, y con quien me casé al día siguiente 
del en que perdió en un pleito sus últimos 
once mil duros. Esto basta Bobre ello; y ten­
ga usted presente que los padres y los hijos 
deben ser les mejores amigos, fy deben ha­
blarse con frecuencia y lealtad. No atienda 
usted, pues, a la materialidad de mis pala­
bras, sino a la recta intención de mi corazón; 
y cuando todo lo pospongo a usted, no se 
pare en la colocación de las palabras, ni en 
la lógica de los pensamientos. Usted tiene 
nn hijo, lo que no esperaba; y tiene usted 
nn hijo como hay pocos, para protegerle y 
amarle; pero no necesitando usted de nadie 
más que de él, que quien quiera que sea se 
abstenga dé interponerse entre los dos. Yo 
trabajaré, yo ganaré cuanto necesitemos; 
mí mayor razón para trabajar día y noche, 
será el ver que usted se sirve de mi trabajo. 
Abra usted, pues, libremente el corazón, 
ponga usted sin medida ambas manos en mi 
| bolsillo, gaste, viva, emplee en lo que quiera 
| cuanto soy y cuanto valgo, hasta mi sangre; 
f  aquí estoy yo para usted. Ahora me llega a 
| mí la vez; usted descanse y consuélese, este 
| es el tiempo en que el hijo vuelve los bene­
ficios a su padre, y no le pese a usted el di­
nero que dispendio en una educación que le
Suman los ingreso*. . .
G A S T O S
Por 9 arrobas de fiieos, a 
6 75 pesetas, una . . . .
Cuenta de luz «tétrica . . .
Pagado a don Francisco Masó, 
devolución de anticipo que 
hizo en Agosto pasado . .
Alpargatas. . .
Por 100 kilos de babichuetes. 
Por 100 idem, de garbanzos . 
Por 200 idear do arrofc; a 44
Por 31 libras de manteca, a
2 pesetas.....................
Por un kito de pimienta y cla­
vo .< . . . • • •
Por una arroba de pimentón. 
Por 137S kilos de pan, a 45 
céntimos.
En el pueblo de Terquemada, en Castilla, ^  a ¿ stedhoy nn hijo generoso y que viene
donde está la casa, hoy propiedad de don 
Alejandro Manrique, en que nació el gran 
poeta de las leyendas, como Margarita la, 
Tornera, Para verdades el tiempo A buen juez 
mejor testigo y otras, el cantor insuperable 
fie Granada, el autor de don juán Tenorio, 
El Zapatero y el rey, e infinidad de obras 
que han inmortalizado su nombre, se con­
serva úna carta de don José Zorrilla a su 
padre, y que constituye un documento ínti­
mo familiar cariosísimo.
La escribió el insigne poeta con motivo 
del fallecimiento de su señora madre, y es­
tá fechada en Burgos el 8 de Febrero de 
1864.
Dice así:
«Mi querido padre y señor: He recibido 
en París la infausta noticia del fallecimien­
to de mi pobre madre, y he olvidado la ma­
nera con que usted me la comunicaba, por'
Aprobada. .
Iaíorme sobro ©1 expediente instruido 
por el Ayuntamiento da esta capital, pa­
rada s probación da las cuentas munici­
pales. resp activas al ejarcicio «cpnómico 
de 1913.
Conforme. . .
Oficio del ssñor Gobernador civil, tras­
ladando orden da \& Dirección general 
de Administración local, concedieúdo 
plazo para la remisión de documentos a 
dicho centro en alzada contra acuerdo de 
esta Comisión sobra infracciones cometi­
das por el Ayuntamiento de Gomares, en 
la confección de un reparto.
Enterado. ,
Iism  id. id. en alzada interpuesta por 
varL-s concejales del Ayuntamiento de 
Comares, contra ia declaración de res­
ponsabilidad por débitos al contingente 
deí tercero y cuarto trimestres de 1913 j  
y primero, segundo, tercero y cuarto del 
año 1913.
Eaterado. ' _ _ ,
1 d»
5 w a A i a
«lecciones municipales de Casares, cele­
bradas el día 24 da Eneró de 1915.
Gonf jrni9«
Idem id. id. de las celebradas «n Ge- 
««Scuacü, el día 8 de Noviembre de
1914
Conforme
Iism  sobre certificado de ingresos de 
varios Ayuntamientos de la provincia, 
correspondiente al mes de Agoshv del 
año actual para los apremios por dicho 
año.
Conformo.
Iiqjn id. interesando del seño? Gober ­
nador adopte medidas de rigor contra 
los alcaides de Alora y Júzcar, para que 
remitan certificaciones que se les tiene 
interesadas.
Couforme. /  J-
Informe sobre expediente de concurso 
para la provisión de la plaza de módico 
civil de la Comisión Mixta de Recluta­
miento.
Al «Boletín Oficial», para su publica­
ción.
1221.— Despacho k Vinos kVaMeptdas Tinto y Blanco
2.798‘26
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15.
C A S A  F U N D A D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7  0  
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calió de San Juan de Dioa, núm, 28, 
expende vinos a los siguientes precios:







Una arroba de 16 litros de Vino Tinto. 
Ij2 * ' * 8 » * > * •
Ij4 » » 4 > * » * .
1 » > » » .

















Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 8*00 
» Pedro Xímen » * » * *8*00










Hay una sucursal en la Plaza de Riego, núm. 18, «La Maread», Cervecería.
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26, y Cisnaros, 65, esquina al. Pasillo di Santa Labal)
que”concibo el pesar que le abrumaba al 
momento de escribírmela. He abandonado
a ofrecerle todo su ser, salvo el alma, que 
es de Dios. ¿Quiere usted vivir quieto? yo 
le acompañaré; ¿quiere usted movimiento, 
distracción, viajes? yo le proporcionaré todo; 
¿quiere usted ser rico? yo trabajaré dia y no­
che, y los veintiséis mil duros que llevo ga­
nados y gastados, volveré a ganarlos en dos 
años, y vida nos queda por delante.
Adiós, padre mió; dentro de algunas ho­
ras estará usted con su hijo que le ama y 
que espera hacer su futuro bienestar.—José 
Zorrilla.#
Pega del oficial de Secreta! ía. 
Comisión del cobrador . . . 
Recibo de comida y gratifica­
ción al portero y guarda de
noche.....................................
Comida, pan y socorro a dete­
nidos ....................................
Gastos de oficina.....................
Acarreo de una tonelada de
carbón.................... .....
Cuenta del señor Sánchez, por
impresos................................
Carne y leche para enfermos. 
Azúcar y cafó para idem . . 
Por 20 arrobas de patatas . . 
Por 5 fanegas de cebada y 11 
arrobas de paja. . .' . 
Por 10 arrobas de esparto. . 
Por verduras . . . . . . 
Cal, yeso y pinturas. . .
Jornales y tabaco a los asila­
dos. . . . .  . . . . 
Gratificaciones a los asilados 
que desempeñan destinos. 
Por cinco misas de días festi­
vos. . . ...........................
Pega del administrador. . . 
Pequeños gastos, Según com­
probantes. . . . . . .





«suris 11 por nyw» * ■ *  *  fvwaA13. Santa María. ¡A-Málaga.
M
p Batería á$ carteé, flerréwitewféa. A m o* Bfcapaa *  «toe a teWflt 





Procedente de Sevilla, y  paso para 
Melilla, se encuentra en Málaga, el 
capitán de Infantería, don José Díaz 






Ha fallecido en A lcoy  la respetable 
señora doña Milagros M oltó Payá, 
madre de nuestro distinguido amigo, 
el reputado doctor, señor Llorens.
R eciba  nuestro 'pésame más sen­
tido.
Calendarlo y cultos 
NOVIEMBRE
f A  nueva «11 a las 7-52




. «Semana 4 5 -Viernes 
Santo de hoy.—San Zacarías y  Santa 
Isabel.
Santo de mañana.— San Leonardo.
Notas
todos mis intereses! ©n ©1 extranjero, he de­
sistido de todos los proyectos que me con­
ducían, según huena* esperabas, a próxi­
ma y venturosa fortuna, y he tomado la 
posta para venir a los braüos de mi padre, a 
decirle nada más que esto: . /
gi tiene usted deudas yo las pagare; si 
quiere usted reponer sus bienes yo le daré 
cuanto necesite; si necesita usted proteceion 
del Gobierno, yo la conseguiré; Si quiere 
usted vivir a mi lado tranquilo, libre', bien 
cuidado, honrado y como dueño absoluto 
de todo, mi casa, mi reputación, mi fortuna 
y  mis buenas relaciones están a su disposi' 
eión sin restricción ni reserva,
Si no quito® usted vivir en un país donde 
acaso no esté usted tranquilo, en la provin­
cia más fértil de España puedo adquirir pa­
ra usted posesiones más productivas, mas 
salubres y más respetadas a la sombra de
nuestro apellido. .
Hace siete años que trabajo por honrar 
su nombre, y gracias a él he sido bien reci­
bido en los países extranjeros, y mis obras 
se leen hoy en inglés, en alemán, en italiano 
y  en francés, cosa que ha muchos siglos no 
ha sucedido a ningún español durante su
propia vida. , , ,  ,
Este es al hijo que vuelve usted a ver, el 
hijo a quien no conoce, y cuya vida envidia- 
da de muchos ha sido comentada y adorna­
da de cuantas sandias interpretaciones han 
ocurrido a los murmuradores. Pero ¿qué se 
puede exigir de un hombre que abandona 
su familia y se lanza solo y desatentado 
e£t el mar de la sociedad? ¿Cuál el fin que 
se propone todo el que nada posee y todo lo 
ambiciona? que consiga lo que se propone 
conseguir. íPnes bien, yo cumpliré treinta 
años e l21 de este mes. y ya he rehusado 
destinos que otros no han podido adquirir 
«on cincuenta años de buenos y leales servi­
mos; hombres célebres de todas clases, em-
Madrid.— Con las hermosas produc­
ciones benaventianas El nido ageno y  
Los malhechores dej, bien, ha celebrado 
su beneficio en el teatro de la Princesa, 
el gran actor Francisco Morano.
—H oy Viernes s,e estrenará en el 
teatro Cervantes, la fantasía cómica, 
en dos actos, divididas en cuatro cua­
dros, original de don Carlos Ailen-Per- 
kins, titulada El ladrón Lince, o la mu­
je r  de hielo.
Ciudad Real.—Con Rosas de Otoño 
ha debutado la compañía de la insigne 
actriz malagueña, Rosario Pino.
V alencia. — E l prestigioso artista 
Donnini, que hace unos años realizó 
brillante temporada en el teatro Cer­
vantes de Málaga, actúa con éxito en 
el Trianón Palace.de la ciudad del Tu-
ria. . .
Donnini presenta nnevos y  variados 
trabajos en el género de transforma­
ciones. , . ,
—En el teatro Eslava trabaja la. com ­
pañía de Francisco Rodrigo y  Luisa 
Cano.
Badajoz.— L a compañía de zarzuela ¡ 
de- Andrés López, que se halla en el 
teatro López de A yala, dejó los prime­
ros días de Noviembre, arias, dúos y  
coros, para entendérselas con el drama 
zorrillesco cuya representación es in- 
j dispensable en esas fechas, 
i Antonia Arrieta se dejó robar por el 
| señor Pérez Soriano, que hizo cuanto 
pudo para convencer al público de que 
estaba declamando los inspirados ver­
sos del Tenorio.
¡Hasta los zarzueleros se atreven 
por esta época con Don Juan Tenorio!
¿No es esto un delito de leso arte?
Jerez de l a  F rontera. — D ice El 
Guadalete, hablando de la segunda re­
presentación del Tenorio:
«En el cuarto acto, los señores Rani- 
bal y  Ortega de Quintana, pasando 
por alto los respetos que al público se
Ea virtud de providencia dictada en el 
día de hoy por el señor Juez de primera 
instancia del Distrito del Centro, de esta 
Corte, en autos de secuestro a instancia  ̂
del Banco Hipotecario de España, contra ; 
doña Carmen Milla y Escalera, se saca 
a la venta en pública subasta, por pri­
mera vez, que se celebrará, doble y si­
multáneamente, en esta juzgado y «ú el 
de igual clase do Málaga el dia 26 de 
Noviembre próximo a las tres d i la tarde, 
la siguiente finca: Una casa principal si­
tuada en la ciudad de Málaga, calle de 
Calderería, antes Plazuela de Uncibay, 
núm. 13, moderno, y 25, antiguó; tiéne 
dos entresuelos y cochera,, se compone 
el edificio de 1.126 varas y 2 terciase 
sean 10.140 pies, contiene una fuente en 
el palio principal, 4 chicas en el jardín y 
la del traspatio, dotada de agua; linda 
por su izquierda entrando eon la número 
15 de doña Josefa Milla y con huerto del 
Marqués del Bao, por la derecha con la 
núm. 11 de la viuda y herederos de don 
Juan Sánchez Navarro, y casa de don 
Francisco Miljana, de la Plaza del mis­
mo nombre; y por la espalda con esta 
última casa del señor Mitjana y  la huer­
ta del Marqués del Bao; sirviendo de ti­
po para la subasta la cantidad de 130.000. 
pesetas; que para tomar parte en la sn-- 
básla habrán de consignar próviamente 
los Íicitadoíres el 10 por 100 de la tasa­
ción; no se admitirán posturas que no 
cúbran las dos terceras partes dtel ex­
presado tipo, y que los títulos de propia- 
Óád «e hallan suplidos por certificación 
del Rigistro, y están{áe toanifiesto etíla 
Secretarla del q&» refrenda para que '  
puedan ser examinados por los licitado- * 
res, quianes desharán conformarse :con 
fRos un tener derecho,a éxigjr ningünos 
otros; y que l*ó cargas o gravám»úes tpa- ¿ 
ter,joras y ^ r^ repte^ ij... crédRoJpl 
tor, confinóaraü foM s1eht«s,-.f“ * " 
dése que él rematante íes acepl
Suman los gastos . . . 
Saldo en caja .
Nota: Deudas por satisfacer 
A don Pedro García, por pan
de A b rii................................
Al mismo, por ídem de Mayo. 
A don Antonio Oliva, por co­
mestibles de Abril. . . .





Han marchado a Melilla, el profesor 
de Equitación, don Benito V ecino y  
esposa; don Enrique Am bel, den G re­
gorio A costa, don Enrique Uria, don 
Francisco Lahoz, y  el primer teniente 
de Infantería, don Juan Montero.
D e Melilla vino, acompañado de su
J u MUk * «¿ara h.Qj$
CUARENTA HORAS.— En el Santo
Cristo.
Par* mañana -Idem.
ooo S  bella esposa, el comandante de Estado | 
* Mayor, don Pedro R ico . |
.Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma-
1.722*22Total del débito . . .
DONATIVOS
El día 12, dió una comida extraordina­
ria a los asilados, don Anselmo Ruiz Gu­
ita, el día 4 de Noviembre de 1915:
i barométrica reducida a •.«, 753*6,
tiérrez.
El día 31, dió otra, don Francisco Ga- ' 
llego, sucesor de Lino del Campo.
Di SOCIEDAD
En el correo regresó de Alm endra- 
le jo  (Badajoz), el abogado fiscal «leí; 
esta Audiencia, don Juan García R o ­
mero de Tejada.
D e Córdoba, don Federico Muñoz 
Sedeño, " ■ ■ ■ v Y .• ̂
En el exprés marcharon a Madrid, v 
los diputados a Cortes, don Félix  
Sáenz Calvo y  don Carlos R ein  Se­
gura.
A  Archidona, don D iego Egea.i 
A  Antequera, don Carlos Blázquez
| Se encuentra.en Mijas, pa*áfldo, una 
/  temporada, el comandante de Infante
L os
que sufren inapetencia, 
pesadez y  dificultad de digestión, 
fíatuisnsia, dolor da
ÍST#* A'ftlíl
dssanerics Intestinales (diarrea, eatre- 
ñimienío), es porque desconocen las j 
maravillosas curaciones del
Altura 1
Máxima del dia anterior, 18*8.
Mínima del mtsmehia, 12*8. 
Termómetro seco, 14*6.
Idem húmedo, 13*0.
Dirección del viento, S. E 
Anemómetro.— J¿'. m. eu 24 horas, 101. 
Estado del cíelo, llueve.
Idem del mar, marejjadilla. 
Evaperaeión m¡m, 8*6.
Lluvia ea mpn, 7.
f ü t r n c i A S
Da venta e:i íbP ar.oia?, y drogusríae. 
UopoBitarwi ¡ ¿Vrcz, ííartia y 0.a,̂
Si
| En él vapor correo llegaron ayer ds 
I Melilla los pasajeros siguientes:
X Don'Fidel de la Cnerda, don José Va- 
¡ lencia, don Luis González, don Enriqua 
Ruiz. don Emilio Talayera, don Prímiti- 
i vo Gámez, don José Domínguez, don Ju­
lio Rodas, don Juan Huertas, don Félix 
I Alvarez, don MfdfCteimo Bertol, don Ra- 
món Gardiola, dtín Inocencio Rodrigo, 
; don Marcelino López, don Pablo Mora, 
t don José Serrano y don Emilio Villegas,
bajadores, títulos y principes se han dado ; ^ ---------  . 5 .
por bien servidos cuaado yo he aceptado su deben, cayeron en el mas grande de 
mesa y han alargado francamente su ma- | los ridículos, convirtiendo el escenario 
uo ai’homhre que nada poseía en 1887, y de T en un circo, permitiéndose ademanes
;„v p. ¿  ̂  ¡,.4 j^rai >. que pe ha perdida, Épte impropios dpi lu^ar <?n que estaban.
subrogado en 
mismos.
Medrid 28 Octubre de 1915 ~-V.° B.° 
El Sr. Juez de 1.a Instancia, Enrique Ro­
bles.—-El Secretario, Ricardo Gómez.
D. Luis Icaria de Mesa y Martín, Abo­
gado deí ilustre Colegio de Madrid, cabe 
fiero de la Real Orden de Isabel la Cató­
lica y Juez de primera instancia del dis­
trito de la Merced de esta Ciudad.
Por el presente hago saber: qus la su­
basté a que se refiere el énterídr edicto 
tendrá lugar en el día y hora señalados, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado sita 
en el piso principal de la casa número 
dos de la calle de Ríos Rosas
ría, señor Gómez Cotta, particular 
amigo nuestro.
E l próxim o día 8-se celebrará en ! 
Madrid la boda de nuestro estimado 
amigo, don A lberto España, con la
E L  L L A V E R O
lui is ta y queaa i , uuu xviu« tu 
la responsabilidad d® los I bella señorita Laura Martínez.
Dado en tylálage «  tres de Noyiembre 
de mil nóVacientos quinco.—Lwis María
Se encuentra más agravado en la 
dolencia que padece, nuestro querido 
amigo, don A lfonso Sell.
D e todo corazón deseárnosle alivio.
FERNANDO
S a n t o i ,  1 4 .—-M A L A G A  
y Herramientas de tonas oleses. 
Establecimiento do Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 8, 3*75, 4*50, 5*50,10*26, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 50.
En el negociado correspondiente da 
r este Gobierno civil se han recibido lo» 
i partes de, accidentas del trabajo sufrido» 
| por loa obreros siguientes:
| Antonio Arias Huli,'Manuel León Bao- 
■y na, Antonio Barriobero, Montoya, Juan 
Í Soto Pozo, Rodrigo Rodríguez Lara, R*' 
| món Bustos Cuadrado, Antonio Lorena 
I Sánchez, José Vela Narváaz y Manuel 
Molina Fernández.
' Sé hace un bonito regalo a todo olíante qus 
oempre por valor dé 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de oa
di M m * * -mí, XHego
A yer marchó al balneario de For­
tuna (Murcia), nuestro particular ami­
go, don garlos Lamothe Castañeda.
. *  ; .  .
Para pasar la temporada de invier­
ne han venido de San Sebastián, acom - 
paños de sus hijos, los señores de Mal- 
picaron Fernando).
líos, ojos de gallos y  dureáka de loa pies, m  
~ en droguerías y tiendas de quinDe venta 
eolia.
ñ  rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «XI L lavero»D . Fernando Re- 
driguoa.
Resumen de los servicios prestidos en 
el dispensario de Huelin durante el mee 
de Octubra:
Asistencias urgentes, 5; curados de 
primera intención, 19; idem de segunde,
1; consulta pública, 179; asistidos en sus -  
domicilios, 65; curaciones practicadas en 
la cesa de socorro. 360.— Total, 629.
A V I S O
La Empresa naviera Ibarra y compa­
ñía ha acordado no dar pasajes gratis 
mientrM dur«n 1*8 circunstancias ac­
tuales.
Ha cesado en «1 cargo de procura­
dor, en Ronda, don José Me.rla Escobar 
Bravo.
—V
Desde la cárcel de Antequera ha siao 
trasladado a la de Granad*, el proeesaao 
Antonio López Uiloa.
P ágin a  ter era
íjl  El jaez mstrujtov del distrito de la 
f  Alameda da esta capital cita a Francisco 
Narvona Vargas, para prestar declara­
ción. . ...
El de Valdepeñas, a Francisco Bonilla 
González, para practicar una diligencia
El del regimiento de infantería de Afri­
ca, en Melitía, a Cristóbal Henares Gái- 
vez, por quebrantamiento de arresto.
El del regimiento de Granada, en Se­
villa, a Juan José Llamas Aragón, Anto­
nio Suárez Ztunsqaero, Antonio Maclas 
Ruiz, Cristóbal Aragón Jiménez, Gristó - 
bal Ocaña Pineda, Alfonso Bsrdin Ber- 
mudo, José Ortigosa Jiménez. Antonio 
José Puerta Garrido,IUefonso Vera Mon- 
, tánez, José Sánchez Dueñas y Francisco 
Jiménez Laque, faltos a concentración.
El del regimiento cazadores de Luaita- 
nia, en Granada, a Antonio Recio Porti­
llo, por deserción,
S E Ñ O R IT A S  
Zo que toda dedo saber antes de su ma­
trimonie.
Hermoso libro de 800 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
Siró Postal.—Antonio García, Conchas, , Madrid.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal áe Sais de Garlos.
ño alquila
El piso principal y segunde de la calle
¿ala Álc&rabil!»', número S86.
Flaca en Churriana 
Se alquila la casa callo de San Fer­
nando, número H, m  la barriada de Chu­
rriana.
PEDID G.0MC\REAL TESORO. 
JEREZ IDÉAL.ÍRE'AL TESOR0.
INFORMACION MILITAR
se desarrollaban los hechos, consiguien­
do quitarle a Carmen los mixtps.'
Carmen, su hermana Victoria y su 
madre pasaron a la Aduana, y en la Je­
fatura de vigilancia aquélla que, según 
todos los síntomas, padece monomanía 
suicida, pues con anterioridad ha inten - ( 
tado por dos veces privarse de la existen­
cia, insultó a la que le diera el ser y a su 
hermana.
El sargenta de la guardia civil señor 
Navarro ® individuo de dicho cuerpo Ra­
fael Sánchez Ca parró», detuvieron ano­
che en la calle de Mármoles, conducién­
dolos a la prevención de la Aduana, a 
Francisco Prados Godinez (a) «Chicha­
rrones», Antonio Lozano Aguilera y An­
tonio Bartolomé Gutiérrez Fortes (a) «Ca­
pitán», sujetos de antecedentes nada re­
comendables y qu® an diversas ocasionas 
se han visto «empapelados» por su afi­
ción a lo ageno.
La excesiva cantidad da amílico que 
había ingerido y lo resbaladizo del te­
rreno por consecuencia de la lluvia, die­
ron motivo «1 beodo Antonio Maírín Gue­
vara para medir con su cuerpo la calle 
de Alcazabiíla, produciéndose una heri­
da leva en la frente.
Una pareja de Seguridad levaptó dsl 
suelo al borracho, trasladándolo a 1* 
casa de socorro del distrito, donde le cu­
raron la lesión indicada.
* Los tomadores Agustín Chaves Gómez 
(a) «Vieja 2.a» y Francisco Millón López 
(a) «Grillo», fueron desposeídos ayer de 
la libertad que disfrutaban, pues los 
agentes de vigilancia cazaron a dichos 
pájaros encerrándolos en las jaulas del
* Goleta-Pala ce».
La Administracción de Contribuciones ha I 
aprobado lpa apéndices do las riquezas de 8 
rústica y urbana de los pueblos de Jimera | 
de Libar y Algatocin. §
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien- i 
da un depósito de 142*50 pesetas, don Eme- g 
bio Denate [Gómez} para gastos de demar- |
cación de 20 pertenencias de mineral barita, g
con el titulo de «Rafaelita» término munici- 3
pal de Almogia. í
— i
Por el Ministerio de la Guerra han sido j
concedidos los siguientes retiros: . ■ . ¿
Isidro Fresco Lara, carabinero, 38*02 pese? 
tas.
Santiago Miguel Gómez, guardia civil, 
38*02 pesetas. .
Don Francisco Arrancio Cutándo, coronel 
de infantería, 487*50 pesetas.
Don Casimiro Rodríguez Blanco, teniente 
coronel de infantería, 477*50 pesetas.
Recaudación delarbitrio de carnes
Día 3 de Noviembre de 1915
Pesetas.
j K f t V t M C f t S  t t W f d i l
Vapores entrados
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Navarro», de Algeciras.
» «Britania», de Gibraltar.
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla- 
» «Navarra», para Cartagena.
» «Britania», para Londres.
ftywiiatiM  P la p
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 30 
de Octubre de 1915.
Matadero.......................
» del Palo . •
» de Churriana
» de Teatinos ..
Suburbanos. . . • • 
Poniente. . . . • •
Churriana..................
Cártama . . * • • •.................................... ....
Morales
Levante . . . . • •
Capuchinos...................
Ferrocarril . . . . .  
Zamarrilla . . . . .  
Palo . . . . . . .
Aduana .......................
M u elle ...................*
Central . . . . . .

























M a t a t e ©
Sotad® demostrativo de las ceses sacrifica­
das el día 3 de de Noviembre, su peso en ca­
nal ? derecho por todos conceptos:____
21 vacunos y 2'temer as, peso 3 228 0u0 kl* 
légramos, pesetas 322*80.
‘ 51 lanar y cabrio, peso 592*250 kilógramos 
pesetea 23*69.
25 cerdos, peso 2.433*000 Mlógramos, pésa­
la* 243*30.
Carne» frescas, 00*000 kilógramo», pese­
ta*,O'ÓO.
Puesto sanitario do Churriana, fifi kilégra 
nos, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.613*25 ) kilógramee.
Total de adeudo, 625*79 peseta».
Pluma y E»j
Por peal oráí n ,ie f*«ha de ayer ha 
sido prorrogado ha3ta el 30 del corriente 
el plazo para qu<s jos individuos de los 
reemplazos de 1913 y 1912 acogidos a los 
beneficios déi capítulo XX, de la Ley de 
reclutamiento puedan satisfacer el se­
gundo y tercer plazo de la cuota militar, 
como asi mismo les del 1914.
Ayer verificaron su presentación a la 
autoridad militar, el primer teniente don 
Manuel García Rebollo, que marcha a 
incorporarse al Regimiento Infantería de 
Sevilla, y el primer teniente de Artille­
ría, don Eieuterio Bartolomé, que mar­
cha a Melilla.
Ha sido pasaportado para Madrid, con 
el fin de incorporar»® a su nuevo desti­
no, el subinspector farmacéutico do pri­
mera clase, don Ah j andró Alonso Mar­
tínez, que presteba sus servicios en el 
Laboratorio de esta plaza.
En 1& secretaría del Gobierno Militar 
de esta plaza, deben presentarse para 
asuntos que les interesan, los vecinos de 
esta capital, Antonio Morilla Moreno y 
Antonio García Lorente, soldados que 
faeron de Infantería y Artillería, respec­
tivamente.
Salo ha concedido licencia por asun­
tos propios par ¡* este capital y otros pun­
tos, al capitón dsí Batallón de 2.a Reser­
va de Salamanca, don Francisco Muñoz 
Martínez.
Ayer, en el tren de las nueve: [y media 
de la mañana, marchó a Sevilla «1 capi­
tán general de la región, señor Ximénez 
de Sandoval, acompañado de su distin 
guida esposa y do sus ayudantes.
A la estación bajaron a despedirle «1 
Gobernador militar y parte del elemento 
oficial.
Marcha complacidísimo de cuantas 
atencionss'ha recibido.
MUNDO GRAFICO
Interesantísimo es el número de «Mun 
do Gráfico» de esta semana, como se 
apreciará por el siguiente sumario:
Retrato en color de Josefina Peralte; 
La guerra en los Dardanelos; Notas «fe­
menina»; Figuras y escenas de «La Ti­
zona»; Notas gráficas de Madrid y pro­
vincias.
Asuntos varíes de Madrid; Los depor­
tes y la guerra; Actua idades extranje­
ras; El cementerio de la Almádena; 
Prácticas de tiro ®n España; Vistas de 
Gibraltar; Fisste gallega de San Froilán; 
Actualidad en provincias; La polonia 
rusa; Las tipies de Price; Miscelánea de 
actualidades, etc., etc.
Firman la colaboración, entre Otros, 
Zozaya, L&sso de la Vega, Dionisio P é­
rez, El detective Ros-Koff, Francés, Pé­
rez Olivares, Alsina, Bonnat, Matilla, 
Barrenillo y otros.
20 céntimos en librerías, kioskos y 
puestos de periódicos.
Robo y contrabando
El banquillo de la ssla segunda lo ocu­
paron ayer Cristóbal Calderón--Rodríguez 
y Juan Medina Fernández, presuntos 
responsables de haber sustraído de un 
estanco situado en el Camino de Chu­
rriana, nna cantidad de tabaco valorada 
en 150 pesetas^ tabaco que posteriormen­
te vendieron y da ahí el delito de conr 
trabando.
Terminadas las pruebas, el represen­
tante del ministerio público señor García 
Zamudio y el abogado del Estado, señor 
Pérez Moutaut, retiraron la acusación 
que al principio sostuvieran.
Los procesados han sufrido cerca de 
cinco años da prisión preventiva.
Otra retirada
En la sala primera comparecieron 
Juan Rosales Millán y Antonio Cortés 
Abolafio, acusados del delito de resis­
tencia.
Como las pruebas no demostraran la 
culpabilidad de los ocupantes del ban­




Alora.—Hurto.—Procesado, Juan Sua- 
rez González.— Letrado, señor García 
Moreno.—Procurador, señor Rivera.
Sección 2.a
Santo Domingo.—Robo.— Procesado, 
Rafael Guzmán Aragonés.—Letrado, jie- 
ñor Blanco Solero.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
INGRESOS
Existencia anterior. . . 
Recaudado por cementerios.
• » Matadero. .
« » Teatinos . .
,  > Id. Palo . .












pues-» Mercados y .
tos públicos . .
» Cabras, vacas, etc. 
» Espectáculos. . .
» Cédulas personales 
» Carruajes. . . .
» Carros y bateas. .
» Pescados . . . .
> Aguas..................





torio de aguas .
> Sellos anuncios . . 
» Acarreto de carnes. 
» Casinos y Circuios

















Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Módico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarde
Clínica lente! Gwtaíti
Hospital Noble. De 10 a 11


















De la  provincia
Han sido presos en término de Vihue­
la, los vecinos de Canilles de Aceituno, 
José González Garete y José García Hi­
dalgo, & atores de un hurto de plantes en 
una finca titulada «El Perú.»
S uossob l o c a l e s
El anciano de 74 anos Francisco Ríos 
Luque fuó presa de un síncope en la Aca­
ra de te Marina, y conducido en un ca­
rruaje a ia casa d® socorro del Hospital 
Noble, se 1« prestó la asistencia faculta­
tiva que requería su estado, pasando des­
pués en el mismo coche a su domicilio,
calle del Salitre número 23.
*“
En la Peses dería Nueva y cerca de 
uno de los saladeros allí establecidos, 
existe un cable de la Compañía alemana 
de electricidad, que se encuentra roto y 
representa nn serio peligro para la vida 
de los transeúntes.
El agente municipal que formula el 
parte de donde tomamos la notioia, dice 
que ha avisado por teléfono a te Compa­
ñía alemana para que envíe un operario 
a fin de arreglar el cable.
La joven de 24 años Carmen Taboada 
Díaz intentó suicidarse con fósforos la 
madrugada anterior, y al conocer su ma­
dre Josefa Díaz Bustamante, los propósi­
tos de Carmencita, luchó con ella para 
arrebatarte de las manos te caja de ce­
rillas, promoviéndose fuerte escándalo.
Requerido el anxilio de una pareja de 
jwghriúadi penetró ésta «n la casa donde
INSTRUCCION P O B L O
Ha sido sometido el dictamen referente a 
la concesión de un cródiio suplementario de 
123.000 pesetas para pago de haberes * los 
profesores de Caligrafía de los Institutos a la 
Comisión permanente del Consejo de Estado, 
y si bien no sabemos a última hora el acuer­
do recasdo,suponemos será favorable, como el 
dictamen
Se ha dispuesto que las plazas de profeso­
res especiales de francés de las Escuelas Nor­
males de maestras, dotadas con la remunera-, 
ción de 1.0Q0 pesetas, de Castellón, Guipúz­
coa, La Laguna, Palencia, Santander y Viz­
caya, se agreguen a las oposiciones anuncia­
das en 6 de Enero último.
Las instancias hasta el 27 del presente 
Bes.
Jornales de Matadero. . . . .
)> » Rurales . . . . .
» > Brigada Sanitaria . .
> » Parque Sanitario . .
> » Riegos. „ . . . .
> » Obras . . . . . .
Contrata de barrido. . . . . .
Obras nuevas.
Obras públicas
Instrucción p ú b lica ....................
Becaudación de rentas. . . . .
Diputación .................................
Aguas . . . . * ...................
Menores .....................................
Socorros domiciliarios en este mes.
Idem a transeúntes en id. id . . 
Suscripciones. . . . . . . .
Total de lo pagado . . .
Existencia para el 2 Noviembre .
TOTAL. . . . . . .
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 4 de No- * 
viembre per los conceptos siguiente»
Por inhumaciones, 312*00 pesetas. |
Por permanencias, 150*50 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00.




Sulfato d e  iltneftiaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
TTflUrni ALMACENES Y '
1 1  A. DEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOS CON ftDI.TIC 











— DB LA —
Sociedad Icosdnlca
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de once tres de 1a tarde y de 
siete a nueve de la noche.
EL POPULAR
13© v©nde en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Casino, nnm. 13
En BOBADILLA,




Bukarest.—Un oculista francés operó . 
ayer a la reina Isabel de Rumania, con 
excelente éxito.
Reconocimiento
Washington.—- K1 embajador inglés 
comunica que Francia e Inglaterra re­






Cádiz.—Acaba de llegar, con algún 
retraso, a causa del fuerte temporal y de 
la niebla, que le impidieron continuar la 
marcha, el vapor «Legazpi» precedente 
de Centro América.
Conduce cargamento y numeroso pa­
saje, on el que se cuenta personal aco­
modado que realiza un viajada recreo*
Vienen, también, obreros inmigran-
tes. , •
En Colón se cruzó el «Legazpi» con 
des buques de guerra ingleses, a los que 
saludó, sin que lo detuvieran.
Suspensión
Sevilla.—K! rector de te universidad y 
loa decanos de tes facultades acordaron 
suspender las clases de los preparato­
rios, en vista d® la actitud de los alum­
nos. . . . . . .
La medida tiene carácter disciplinario, 
aumentándose ©1 curso tantas días como 
dure la suspensión acordada.
Del incendio
Barcelona.—El asunto dsl día siga? 
siendo el incendio del teatro Principal,
Los bomberos continúan removiendo y 
apagando los rescoldos.
Normalidad
Barcelona.—Los estudiantes han en­
trado en clase, sin que se registraran 
incidentes.
Problema
Badajoz.—Según las noticias de Lis­
boa, continúa sin resolver el problema 
de las subsistencias.
Trasatlántico
Cádiz— Procedente da la Argentina 
llegó el trasatlántico «Infanta Isabel», 
que trae numeroso pasaje, y mucho car­
gamento de maíz y otros artículos, bion 
escasos en esta capital.
También viene el arzobispo Gasparn.
Denuncia
Oviedo— Dos módicos de esta capital 
denunciaron al inspector de sanidad de 
la provincia, hallarse atacadas de triqui­
nosis varias personas que habían adqui­
rido embutidos en una tienda.
Inmediatamente se ordenó la recogida 
del género, que segujte puesto a 1a vente.
Se han adoptado precauciones.
Dos da los enfermos s® encuentran en 
estado desesperado.
El pueblo muestra alarma o indigna­






Los reyes marcharon esta mañana al 
campo, para comer en te ñaca La Ven- 
tosiila, proponiéndose regresar por la 
noche.
En palacio
Se ha sabido que a las once de la ño­
cha estuvo en palacio el general Echa- 
gúa, creyéndose que para hablar al rey 
de las reformas de Guerra.
Reformas de Guerra
«El Imparcial» publica las reformas de 
Guerra, diciendo que se encaminan a 
dar a los generales, jefes y oficiales los 
necesarios elementos para que no decai­
ga su aptitud y se estrechan las relacio­
nes entre la industria y el ejército.
Oléase un Estado Mayor Central, en­
cargado de estudiar las altas cuestiones, *' 
de cuyo cuerpo superiqr formarán parte 
dos exministros de te Guerra, de distinto
RedúcensePos cuadros de generales, 
jefes y oficiales y s® instituya la inspec­
ción para la instrucción de servicios.
Se crea un batalíón-sacuela, como ele­
mento experimental y se disuelven las 
brigadas de cazadores, agregando un 
batallón a cada división.
Estudiarás® ©1 modo de convertir les 
tropas de montañas en fuerzas semejan­
tes a los alpinos.
Todos los regimientos tendrán seccio­
nes de ametralladoras y explosivos.
Se suprimen la mitad de tes músicas y 
charangas y se disminuyen las planas 
mayores de Africa, acoplando tes unida­
des.
Refórm&sa la remonta de caballería y 
se aumenta la importancia de la tracción 
automovilista.
Sepárense los servicios de ingenieros 
y se implanta el servicio de redención de 
inútiles.
También se reducen las plantillas de 
, intendencia y sanidad.
No se altera en principio la cuestión 
i de las recompensas.
Registradores
Han sido nombrados los siguientes re- 
I gistradorss de la propiedad:
De Campillos, don Esteban Miret.
S Da Granada, don Manuel Sánchez y 
Mitón.
De Parchena, don Damián Calmes.
De Ecija don Carlos Gómez Toro.
Reunión
Bajo 1a presidencia de Besada se reu­
nió la comisión perma nente del Consejo 
superior de Fomento, tratando del estu­
dio relativo a los medios de combatir las 
enfermedades en los ganados, adquisi­
ción de abonos y deslinde de vías pecua -  
rías.
. Visita
Esta tarde visitó a Sánchez Guerra 
una comisión sevillana, que viene a pro­
testar del recargo d® los impuestos sobra 
las industrias de la capital andaluza.
Los comisionados le expusieron la cri 
sis que en lo futuro amenaza a dichas 
industrias, excesivamente gravadas ya, 
y de los perjuicios que representa tal re­
cargo en la presente ocasión, 
tfv Contestó el ministro que se trateba de 
una Ley debida |a 1a iniciativa de los di­
putados de la región, y por tanto el asan? 
to no le incumbe.
Sin embargo, revisará la tarifa apro­
bada por el municipio, y 1a revocará, si 
no esíá de acuerdo con la Ley.
Se convino formar nna comisión que 
quedará en Madrid para conferenciar 
con el alcalde y los concejales, que serán 
llamados por el ministro para ver si lle­
gan a una inteligencia.
Algunos comisionados quedaron en vi­
sitar nuevamente a Sánchez Guerra.
Avance
«La Epoca» publica un ava.nee de las 
reformas de Guerra.
Sobre la base de la rebaja de las eda- 
dades, se reproduce el proyecto de 1a an­
terior legislatura, modificándolo, dulcifi­
cándolo y ampliándolo a los cuerpos que 
no estaban anteriormente comprendidos 
en él.
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el rey
N otas de Ma r i n a
Se le ha concedido autorización para con­
traer matrimonio, al inscripto José Sánchez 
Jurado.
Se ha inscripto en la Comandancia de Ma­
rina, para dedicarse a la navegación, José 
Fernández Teruel.
Debe presentarse en la Comanhan cia de 
Marina, para un asunto de interés, el opera­
rio del arsenal de la Carraca Eduardo Gavifio 
Gutiérrez.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería da Hacienda 5.299*74 pesetas.
Hoy cobraron en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Octubre anterior los 
individuos de Oleses Pasivas, los retirados por 
Guerra y Marina que cobran por si. desde las 
10 a 12 y media.
Ayar' fué pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de 
100.935*62 pesetas.
El arrendatario de Contribuciones ha co­
municado al señor Tesorero de Hacienda ha­
ber nombrado auxiliar subalterno para cobrar 
en. los pueblos de la zona de Archidona a don 
Francisco Marín Rueda.
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Julián Bruno Ruiz y doña Paula Debre 
Jiménez, padres del soldado Juan, 182*58 pe 
setas.
Doña María de Gracia Gallardo Mírelo 
viuda del capitán don Francisco Sáncnez 
González, 625 pesetas.
—Qae se haga pues como deseáis—áijo 
con aire desesperado.
—Entonces —dijo ¿1 prefecto de policía cambian­
do una mirada con el presidente del consejo—¿el rey 
me permite declarar en estado de sitio la ciudad de 
París?
—¡Ah! preciso será—respondió tristemente el rey, 
—puesto que tal es vuestra opinión; aunque a decir 
verdad, el estado de sitio me parece un sistema de re­
presión demasiado riguroso.
—Hay rigores necesarios, señor—dijo Mr. deVi- 
liele—, y el espíritu del rey es, demasiado justo para 
no comprender que ha llegado el momento de emplear 
estos rigores.
El rey lanzó un proíundo suspiro.
—Ahora—dijo el prefecto de policía—, me atrer 
veré a expresar al rey un deseo profundo.
—¿Cuál?
— N o  sé cuales eran las intenciones del rey para 
mañana.
—¡Pardiezl—dijo el rey—; iba a cazar a Compieg- 
ne, y hubiera tenido un día magnífico.
—Pues bien, convertiré mi deseo en súplica, y 
rogaré al rey que no salga de París,
— ¡Hum!—dijo el rey mirando uno después de 
otro, a todos los individuos de su consejo.
—Esa es nuestra opinión, s^ñor—dijeron los mi­
nistros—; nosotros al rededor del rey, pero el rey en 
medio de nosotros*
— Pues bien—dijo el rey—, no hablemos más.
Y luego añadió dando un suspiro más doloroso 
que ninguno de los que había lanzado hasta enton­
ces.
—Que llamen al montero mayor.
—¿VuestraMajestad va a 4arla orden?...
-^De dejar la caza para otro día, señores, puesto 
que os empeñáis absolutamente.
Después alzando los ojos al cielo murmuró:
— ¡Qué lástima! ¡Con un tiempo tan hermoso!
En aquel momento se acercó un ujier al rey.
— Señor—dijo—, un religios© que pretende tener
autorización de vuestra majestad para llegar a su pre­
sencia de día o de noche, acaba de presentarse en las 
antesalas.
—¿Ha dicho su nombre?
—El abate Domingo, señor.
— ¡El es!— exclamó el rey— , hacedle pasar a mi 
gabinete.
Después, volviéndose hacia sus ministros sor"* 
prendidos:
—Señores—dijo; nadie se mueva hasta mi vuel­
ta; se me anuncia un hombre cuya llegada va tal vez 
a variar el aspecto délas cosas.
Los ministros se miraron con asombro, la orden 
era tan perentoria que no era posible eludirla. En el 
camino encontró el rey a su montero mayor.
— Señor, ¿qué me han dicho?—preguntó éste—  
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Los jefes y oficiáis» qu$ p&seh a segun­
da situación obtendrán si mismo empleo 
que tes hubi«ra correspondido ®n los dos 
primeros sños de servicio activo. ■
Se concederá ei empleo honorífico de 
general de brigada a todos los coroneles 
que estén ©n ©i primar tercio y pasen a 
segundé situación.
Lss vacantes se amortizarás gradual­
mente, siendo en el generalato la smorti- 
zsoión de 50 por ciento, y en les demás 
escalas oscilará entra al 25 y el 75.
Sa fijan de modo definitivo y exacto las 
plantillas, debiendo ocupar las vacantes 
indivídaos de la misma, categoría.
Eí ascenso s»tá como actualmente, por 
rigurosa antigüedad.
Para los ascensos por méritos de cam­
paña, intervendrá ei Supremo de Guerra.
En el régimen de recompensas se hace 
incompatible el cobro de dos o tres pen­
siones por la misma recompánsa, sin 
perder @1 derocho a la segunda y suce­
siva.
Se crea el Consejo Supremo, que inte­
grarán dos generales exministros y el 
jefe del Estado Mayor Central, cuyas 
funciones serán paramente consultivas, 
resolviendo el ministro.
Serán mejor dotadas las fábricas mi­
litaros,¡para el «amentó de la producción, 
así como las fábricas de harina, cuya 
esfera se amplía con la producción de 
conserves comprimidas.
_ Las unidades de Intendencia y monta­
ña serán provistas de autos; se adquirirá 
más ¡material de artillería; se proveerá f 
de ametralladoras a todos los cuerpos de I 
infantería y caballería- j
Se abrirá concurso para toda obra mi- | 
litar, pndiendo concurrir los jefes y ofi- ! 
ciales de ingenieros, y aprobado el opor- ' 
tuno proyecto, s® subastará la construc- 
sión, conservando siempre los ingenie­
ros militares la dirección e inspección 
de tes obras.
Créase un batallón- escuela y ss di­
suelven las brigadas de cazadores, agre­
gando un baí&kón © cada división.
Se organizan divisionariamente ¡as 
tropas de sanidad, emancipándolas ásl 
servicio de las armas y 4® otros destinos.
No se destruyan ni cambian los térmi­
nos de Ja división territorial, al número 
áñ regimientes y la distribución de guar­
niciones.
Eí lunes, una vez leídas las reformas, 
se repartirán a los diputados, sanadores 
y prensa, con los fundamentos explicati­
vos {b  tes reformas.
Banquete
Los dirsciorss generales y jefes, del 
personal de Fomento obsequiaron a 
Ugsrie con un banquete, asistiendo Es­
pada.
l a  P O U T i e i
Candidatura
Nos dice Sánchez Guerra que el G o­
bierno presentó candidatura páre las vi- 
cepresidencks del Congreso, designando 
a los señores Amaí y Canals, indicándo­
se a Aura Boronat para la cuarta.
Además propondrá la reelección de 
los secretarios.
Senado
En íá Alta cámara celebróse la sesión >  
preparatoria, presidiendo don Justo Mar­
tínez.
Toma asiento en él banco azul el señor 
Burgos, viéndose en los escaños escaso 
número de senadores.
Después de los preliminares da rúbri­
ca ocupa la presidencia el señor Sánchez 
Toca, y dice que se limita a dirigir a los 
senadores una salutación y a expresar ai 
rey y al Gobierno la mayor gratitud por 
su nombramiento.
Acuérdase que la sesión da mañana 
comience a fas tres de la tardé, y se fija 
la orden del día, que consiste en la elec­
ción de secretarios, nombramiento 
comisiones permanentes^ acta de calidá- 
des.
Y se levanta la sesión.
Congreso
Al medio dia se constituyó en el Con-” 
greso la mesa de edad, asistiendo pocos 
diputados.
Fueron elegidos: presidente, Aura Bo­
ronat; secretarios, Galarza, Amboage, 
Valdivia y Da Federico.
Leyóse la couvocitoria, y se citó a se­
sión para mañana.
Seguidamente dióse por terminado el 
acto.
Las senadurías vitalicias
«Diario Universal» dedica su artículo 
de fondo ai nombramiento de los senado­
res vitalicios.
Duélese del proesáer de Dato, recor­
dando que durante su mando se han cu­
bierto treinta senadurías vitalicias, y al 
existir actualmente un®, diferencia de 22 
votos ©n el Sanado, ente® los partidos 
turnantes, ora d® esperar qu© antes de 
proveer tes últimas vacantes debióse 
aguardar lá apertura de Cortas y que hu­
biera alguna votación que diera solidez 
al Gobierno.
Nosotros—-termina diciendo—no pro. 
teetemps, limitándonos a levantar sets y 
* Exponer las consecuencias inevitables,
& fin de qu« mañana no pueda repro­
chársenos lo que a causa deest* cohtíac* 
te, te'cgimos quehacer.
%
N e g a t i v a
Ei general Ech&gü-s niega veracidad a 
ló» pormenores de las reformas militares 
P°klicaú ¡®á periódicos.
V i s i t a s
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Xuterpel&ción
Amós Salvador expresó' hoy el deseo 
de explanar en el Senado una interpela­
ción al Gobierno sobre tes reformas mi­
litares, pór creerlas inoportunas en las 
actuales circunstancias.
Al enterarse Sánchez Toca conferen­
ció con Eshsgüa, y paraca que se ha ©vi­
tado lá interpelación, pues el Lunes se 
leerán en el Congreso y no se podrá ha­
blar del asunto en el Senado, por ser in­
compatibles dos debates en igual sentido 
en ambas cámaras.
i Los demócratas •
Á ¡as cuatro de ia tarde, en el domici­
lio de Garcí* Prieto, se congregaron los 
exmicistros demócratas.
Terminó te reunión a las sais y media, 
facilitándonos te siguiente nota ofi­
ciosa:
«García Prieto dió cuenta da los afec ­
tos del voto de eo* fianza que se 1© con ­
cediera en relación con ia inteligencia 
entre ambos pérfidos liberales.
9 i L@S M0HÍGAN® DE PAífis— Dantro de un momento lo sabremos —̂ respon­dió Carlos X  entretanto no recibáis órdenes si­no de mí.Y  continuó su camino, me dio tranquilo con la es­peranza de que aquella llegada inesperada iba tal viz  a modificar las disposiciones terribles que se le pro­ponían para el dia siguiente.
La exposición que hiciera García Pris­
to, obtuvo usuámmíts aplausos, aprobán­
dose, también,, te á'tenza eíectoról.
Los reunidos expusieron te decisión 
d© mantener la más estricta neutralidad, 
respecto a 1a guerra, ante la apertura 
del parlamento
Se acordó discutir con la mayor aten­
ción las reformas militares y examinar 
tes modificaciones da los presupuestos, 
que no pueden ofrecer otro carácter, ac­
tualmente, que una virtualidad constitu- 
«¡wmal.
*  Asarm  de las zonas natiírales y otros
cambiaren impresiones, y s«  ̂
otorgó üñ YOto de confianza a 0 s?ai* 'l  
Prieto, para qné ¡determine te conduela 5 
que se seguirá en amias cámaras. I
Los demócratas ejercerán una severa 
fiscalización en todos los actos del Go- £ 
bierno, con aquella mesura que las cir- : 
cnnstancia imponen. §
Propósito obstruccionista ^
Han llegado muchos diputados catate - % 
nes, dispuestos a que no se interrumpa '. 
la discusión de tes zonas neutrales.
Contrariamente harían obstrucción a " 
las reformas militares y a los presupues­
tos.
Parece que la discusión de las zonas 
será accidentada, pues los representan- * 
tes aragoneses han recibido encargo de * 
oponerse a la aprobación del proyecto. r
Según se dice, Nougués pedirá que se 
conceda puerto franco a Tarragona, én 
vez u? Barcelona, por reunir aquél me­
es
Sin motivo justificado Alemania se t 
precipitó sobre nosotros para aplastarnos 
é imponernos su odiosa tiranía.
Ningún país podrá hablar da paz 
miéntias las garras alemanas no desapa­
rezcan.
Cuando Alemania recupere el puesto 
qu© deba ocupar entre lgs naciones; con­
servando su talento y su ingenio., pero 
respetando el ejqno, entonces hablare­
mos do paz, que habrá de ser gloriosa, 
por que restablecerá los derechos.
Tal es el pensamiento del Gobierno en 
este punto concreto. *
(Toda la cámara ovaciona a Brianá).
Gumentariog
La prensa comenta el discurso de 
Briand, estimando que no dejará ningu­
na esperanza a Alemania, al suponer 
que cundía el cansacio entre los france­
ses.
gn dos palabras puede re s u m id  I* 
declaración ministerial: gobernar y ven­
cer.
*L* Humanité* dice que Brianá habló i 
como patriota valiente, y hombre de Eih | 
tado de gran clarividencia. a
los aliados en el desarrollo del programa 
da 1a guerra.
Secuestro
La prensa signe ocupándose del se­
cuestro del histórico palacio llamado de 
Ven©eie, perteneciente a Austria y re­
sidencia del embfij ador austríaco cerca 
del Vaticano, como represalia pjrr el re­
ciente bombardeo ds ia iglesia d® Car­
melitas Descalzas de Venecia, por los 
aviadores da Francisco José.
Muchos psriódieos aplauden la idea.
Be Bucarest
Intervención
En te, opinión ha producido júbilo la 
noticia de tes tendencias dominantes en 
el Consejo del Estado Mayor celebrado 
para discutir sobre te eventualidad de 
la acción militar do Rumania.
La tercera parte de los generales que 
asistían al Consejo se manifestaron 
opuestos a la intervención,
Las otras dos terceras partes m  d©~ 
elargron favorables a te guerra, pero al 
lado de los ejércitos de te «Cuádruple En­
tente».
Ei general Averessn, exministro de te
«Le Journal» afirma que los partidos | Guerra y exjefe del Estado Mr*yor gene* | 
sellaron ayer nnev®mente 1a unión, para $ ral defendió 1a tesis intervencionista. & .dúltera »
. 1 -i*—■ 8 Otro general preguntó si creía posible ,  muJ*r aauitera
mentando el primero de dichos vehículo 
desperfectos de importancia.
El caballo d®l csm i* je  de alquiler se 
desbocó cayendo junto «1 tero! del aiui 
forado público número 1.935
José Peinado Fernández, auriga del 
repetido coche, resultó coa una herida 
de cuatro céntím8tros en la cabeza j  
otra en la región lumbar, lesiones q na 
se calificaron de pronóstico reservado qs 
la casa de socorro, «onda recibió asis­
tencia facultativa.
ISjEClíCRilf ptllclf
T e a t r o  P r in c ip a l
Con ©? mismo éxito do pfirn.» y ®mo.  
cienes que i» anche anterior, se Inter­
pretó por segunda vez el drama, de Bu- 
?:ótts, inspirado en una ofoy& alemana 
«Cecilia 1a aventurera.»
Las señoritas Moreno y Cerrasco y los 
señores Buxóns y Vic'tóKro, fueron ova­
cionados con cariño, repetidas veces.
Esta noche es por,* %n escena el inte­
resantísimo meháram®, «La alondra y 
el mitene.».
Mañana se estrenará el drama, «La 
es^ósa mártir», segunda parte de «La
trabajar gpR energía en la phra de dpfeq-
* una guerra 
*!' dos frentes, a
victoriosa combatiendo en 
lo que contestó que, na
ores conáidr^GA
sa nacional
Comunicados : g0j0 |0 posible, sino que todo lo ne- 
Anoche, en las trincharas de la carra- cosario para sostenerla estaba preparado.
¿ B e " Londres ¡
A Telegrama
«La Gaceta de Colonia» publica un te-
Voíaoién
En los círculos políticos se han hecho 
algunos cálculos acerca de la votación 
que podrá obtener mañana el señor Gon­
zález Besada.
Desde luego, los liberales y demócra­
tas lo voterán, pero aun así, quizás no 
obtenga tantos sufragios como en 1a úl­
tima elección.
Excitación
Dicen de Badajoz, que en Vitifnneyá 
del Fresno sigue te excitación con moti­
vo de las próximas elecciones municipa­
les.
Ls guardia civil detuvo a los indivi­
duos que rociaron con petróleo la casa 




Final da un  discurso
Mr. Brianá, al hablar de la paz, fina­
lizó su discurso en éstos léyavmos:
«ES mom®nto, ana tejxno, en que la 
firmemos, sará cuaaÉo n*yamos liberta­
do ei suelo pa trio y resísuremos ® Bélgica 
que se sacrifi.ó por nosotros, así como 
la nobte Servia, qu« lucha acorralaba 
por tes enemigos.
¿Qué pssz se firmará a i* postre?
Yo no creo qu® se# egoísta, pues ms 
EgeiStp a crear qu© Fráscte- ássetenda a 
pequeñas «mbicionas.
Nuestro hopo® fuó siempra campeón 
del derecho de los pueblos, y por eso no 
envainaremos te. espada hasta que ofrez 
esmos al mundo uca p^z sólid® y dura­
dera, la úaíca digna, hacia 1a cual ca ­
minamos desde hace cuarenta años.
Entretanto esperaremos pacientes el 
triunfe de la rezón y i» justicia.
tera de Lilla se libraron violentísimos 
combates, con bombas d« manos, ocu­
rriendo lo propio al sureeste de Neu- 
yilte. .
gn Saint Vaapt tgmbién continúa el 
intenso cañonee.
Hemos rechazado en te Alquería de 
Chaussons un onórgico contraataque, 
qn® nos* permitió recuperar parte de 
nuestras trincheras avanzadas, en las 
que se Rabian introducido los alemanes.
Después de encarnizada lucha logra­
mos expulsar al enemigo, a pesar de loe 
grandes chorros ds líquido tefLm*do 
que lanzaba sobrs huaátras tropas.
£1 comunicado sai vio dice que prosi­
gue con normalidad ©1 desembarco de 
tropas aliadas en Salónica.




En la Cámara, durante la discusión de 
varios proyectos militares, ss produjo 
nn incidente ruidoso, entra el ministro 
de 1» Guerra y te minoríe vsnízeüsta,
Ei presidente del Consejó sometió a 1a 
Cámsirs te cuestión de confianza, y en­
tonces ím  levantó Venizelos, declarando 
qu© er* imposible a lq? Mbqraíes, sostener 
a un Gobierno cuya política resúllaba 
ruinosa para los intereses del psís.
En te discusión intervinieron todos los 
jetes d© minoría.
Ei PresideE tb á&l Consejo puso a vo­
tación te cuestión de confianza, siendo 
derrotado el Gobierno pór Í47 sufragios 
contra 114
Es indudable qu© ®1 Gabinete presen­
tará te dimisión.
Dimisión
Eí presidasí© del Consejo, Zaimis, 
desde la CámarÁ se trasladó a pakcio, 
presentando la dimisión del Gabinete.
Los periódicos aníivenizsiistas consi­




Ss cor fii*»® que el jwfs: del Gobierno, 
Sri&n4?ft, marchó ai cuartel general 
par* testa? cop ' d  rqy Yiqtor Manuel y 
con ei g-.ner« teimo Caéorna los mqS’íos 
do est#bi¿c»r máíi íntima correlación en­
tre ios esfuerzos italianos y la acción de
legrama de Berlín que pareo® encami­
nada a proparar te opinión alemana.
Dice ei despacho, que según las noti­
cias de Bagdag, son muy importantes los 
efectivos ingleses que suben el Tígrte 
recibiendo apoyo para el avance de sm  
cañones d gran alcance.
También señalan te posibilidad de que 
lleguen tarde los refuerzos tarcos,
El mismo periódico invite & te opj„
T e a t r o  L a ra  
En breve debutará «a este colisto la 
tan renombrada primera tiple cómica/de 
zarzuela, come artista de varietés, Ursu­
la López; viniendo pr«ó©dida de gran 
fema de los principales teatros en que ha 
actuado, habiendo obleni<|o ruidoso éxito 
en e l Gran Teatro, d® Madrid, y en ei 
Salón Imperial, de Sevilla,
Además actuará con til® Ja simpática 
bailarina conocida de nuestro público, 
La Radium» y te hermosa y genial ean- 
zonetiete, Bepáte:González.
Por tenar compromisos ¿(-.atraídos coa 
otras empanas, en esta localidad 
sotemente hteg ygifeionts.
S a ló n  N ov ed a d © »
Esta noche áísbuí&rán ©n este teatro
toión a que no éXtgoxe »C*fca de la im - - tes notables bailarinss Srisstey Revolto
LOS MOmCANOSDSP 8 ?
yo fio haberlo conocido; pero nos apartamos de Iá 
eüestión. Lo repito, esa historia de Mr. Sarranti no
parece clara, no quiero que se acuse a mi reinado 
detener un Calas y un Lesurques; lo repito, tengo 
desed de perdonar a Mr. Sarranti.
Pero sus excelencias guardaron silencio con o  la 
primara vez; parecían las excelencias de cera del salón 
de Curtius.
—ejY qué—dijo el rey irritado—, no respondéis, 
señores?
El ministro de la Justicia, ya porque fuera más 
osado que sus colegas, ya porque d perdón del con­
denado le tocase más personalmente, dió un paso ha- 
fija, el rey, e inclinándose dijo:
^-Señor, sí vuestra Majestad me permite expresar 
libremente mi opinión, me atreveré a decirle que el 
perdón dd condenado produciría un efecto muy 
desagradable m el ánimo de los fieles súbditos del 
rey; se espera la ejeeodón de Mr. Sarranti como si 
fuera el último retoño del partido bonapartista, y su 
perdón, en vez de considerarse como un acto de hu­
manidad, no dejaría de táf-hátse de debilidad. Suplico» 
pues, al rey, y al hacerlo así, creó expresar ia opi­
nión de mis colegas, que deje a la justicia Seguir su 
eurso.
—¿Es esa efectivamente la opinión del consej©?— 
dijo el rey.
Todos los ministros respondieron a una voz que 
participaban de la opinión del ministro de la Justicia.
portermia estmtégicg da Bsgdag.
Ultimos despachos
POR TELÉGR AFO
| Madrid 5 -M § .
Comunicado
París.— Dice el comunicado d® te no­
che que en Bélgica nuestra artillería ha 
dirigid*? sobra iss posiciones d® la región 
d® Lómbartzide. nn bombardeo prolon­
gado y tfiesz. cobtístando tes baierias 
alemanas contri?, ¡nuestras trincheras.
He habido violentos foomfossrdfeos de er- 
iillsría en Ártois, sector de Gireucb®, 
sur d© Sommé, región de Ba&ubrftgn© y 
Geser.
En Champagne contirús te lucha c on 
más actividad.
Dala región d® Chaussons dicen que 
entre la cote número 199 y Maison Cham­
pagne arrojamos primaramsntf. *1 ene­
migo de les últimas posieió.nes qut ocu ­
paba desde ey*r.
Al fin de te jorrada un nuevo y - anear- 
nizado ataque tes permitió recobrarlas 
m  psrt@ ;•
O.ro ataque en el ssctpr da $. Courdi- 
pe, fuó rechazado compíetemsnté.
En los .Vosgossa sostuvo duelo de arti­
llería en te región de Vada. y ti propio 
tiempo hubo lucha, de triiichérdi.
-Comunicado servio
París.—-Eleusmigo avanzó sobre Kra- 
jucerác, viéodonos obligadps a retroce­
der basta tes posiciones establecidas ai 
sur d® dicha ciudad.
En ©1 frente este, ígmbfói nos reple ­
gamos en dirección a Uch&ve» porque 
tes fuerzas contraríes eran mucho más 
mimerosss que tes nuestras.
Míentrás tanto, m  el centro derrotá­
bamos a ios «¿versarlos que huyeron 
hacía Betepalanks, sufriendo grandes ¡ 
pérdidas.
f Gastos
f; Otawa.— El ministro de Hacienda es- |
| tima que los gastos-de guerra del Gana- f 
I dá, en 1916 ascenderán a cincuenta mi- f 
¡Iones de libras estar linas. ¿
Municiones
Londres,-- Ei n^oaoro da ©stafolsci- 1 
r míentos empleados en 1a tebricación da 
municiones, bajo I* intervención del |  GohíeriíQ, arriende actqalmante a 1 346.
A r r i b e  i
Londres —í)!C«r« de Míddlesbourough 
qu® el vapor ing és «Friardats» s® fue a ) 
pique, salvó adosé cinco tripu’antes, qu®
■ lograron desembarcar. -
; Jorga V . y ; í§
Londy® s.-M  snl'ád del rey t
notablemente.
j Salvamento J
La fltya. -—Una canoa de @alv>m»Eto 
holkháesá remolcó esta mañana hacia * 
Tara.chaliin a un submarino alemán que 
pedía socorro.i * ¥inBHr® I
a s». y se dsspid® 4*1 público Manolita Fa­
riñas, hermosa canzonetist® que ha rea- 
: ¡izado brillantísima campaña en ei No- 
vedadas.
Mañana, definitivamente, debutará la 
famosa estrella «La Goyita», de cúyos 
méritos no hemos de hacar elogios, da­
das te® noticias que todo el público tiene 
de esta insigne creadora.
C in e  P a s c u a lin i 
Hoy se estrena en esta cine la notable, 
película titilada «Matiíie.»
Es una verdadera j sys ein©matográfi- 
ca, tanto por su intenso argumentó como 
por su maravillosa interpretación y se­
guramente s&rá un nuevo triunfo para 
este salón, que sin disputa es ©1 primero 
en presentar tes verdaderas novedades 
artísticas que te cmématograsfu crea.
Figurarán en>i programa divertidlsi- 
mss películas oómiass y dramáticas.
BOLETÍN OFICIA!.
El de ayer publica lo siguiente:
Circular de la Delegación regia de Pósi­
tos, participando haberse prorrogado por un 
año el término para qu*y puedan acogerse a 
los beneficios de ia r¡‘gla 2 a articulo 6.° de la 
Ley de 28 de Ehero dp 19 Í6, aquellos deudo­
res, cuyos eré di- s reúnan las condiciones 
marcadas en dicha disposición.
—Edictos de varias alcaldias y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios 
p r el Ayuntamiento de Cártama,
— Continú -. la relación nominal y filiada de 
los individuos e la inscripción marítima de 
esta capital y trozos correspondientes que 
cumplen veinte años de edad en el próximo 
de 1916, y que deben figurar en el alistamien­
to para el expresado año.
ALONSO,
MARQUÉS DS LABIOS, 3
í  la s is d a e io a e s  ©|é&trka& de toda* 
elísea a ' p r e c io s  io¡% y' e c o n ó m ic o »  
8«Uos para colecciones
El Gobierno á« 1» Rapúbíic» tmnem* 
ha dispuesto que » partir del día 15 del 
mes comente tes merc*ncfss procedente®
Suaiml: TonHiio» 92,Papekr!h
V A L B R O  P IN T O
Para mover por fcada da fuerzas
Verdad®?» garantí*
4s|d^bls á®extf*.ictó« ? a sí taTeest 
a todos los psba riegos
Fadíd'precios y lUim  ‘cte de 600 
instalación as a RICARDO G. V ÁLlEQ a
eiPECTáGULOS-
TEATEO PRINCIPAL.— Gran compañía 
cómico dramática y' de obras policiaca^, 
glda por Arturo Buxéns —Funcióq para hoy?
A las ocho y medie; «La alondra j  el mi­
lanos.
Precios: Butaca 1*50; general 0‘30.
BALON NOVEDADES,—Gran CompaSte 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis- 
tas de este género.
Todas tes noches magníficas películas.
Precios? Butaca, OlfiÓ céntimos: General, itó.
OIMi® PAHCUALIK1,—El mejor de Málaga 
AWesto ñi G trios Haas, próximo a! Bsaoa,
Roy s Loción coutitnug f  y media a de 18 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Patfc# Periédis©.»» 
Todos los días grandes estrenos —Los Do-
de p*is<|¡3 peuírztes destinad*^#, !« zona & toí.,gos y dia festivo ínatinee a las cuatro de
1a tarde.
Butaca, 0 30 céntimos; General, 0 15; Media 
general, 0.10,
fiALoa n m m iÁ  íseú®
m  I» Ptes» de te Merced).
Tedas tes asobea éxMMriéu de magjidfieál 
«líoñlái, ©n m mayoría estrenes.
PfTfT FáLASB.—(Situad® ea eslíe de Ll- 
baríó Garete),
Grande» fuaeioues <ág eínemaMgraf® 6od*p 
®E0ft»fííte§ pelfeúíáí»
francesa (te M á m e o s  y & Túnez, no 
sean admitidas si no van acompañadas 
de nn certificado de tes autoridades adua­
neras locales, visado por los consulados 
de Francia y en los que s® haga conste? 
qu© las mercancías han sido fabricadas 
| ®n el país de procedencia.
É ' ' En el paseo de Roding fo c a r o n  ano- 
t ché a k s  nueve el coche de ''punto núme- 
¡ ro 604 y ®! tranvía número 31, eí
?ag nachea, .sxfeifeiéa.di?a:e s á p r i  
Tip. de EL POPÜLAH.-PozosDutees 31
ANTONI O VI SEDO
■ GRÁÍÍDE? ALMACEÍÍES; de MATERIA  ̂ ELECTRIC®
¥sE^eswÍEsivn dsla aía igua! áe iameaio meíálle© toomplbl® «WoSaí
Bkwsraw,wn la que se ®üna»® nn» eooiaosaía verdad fie 76 0¡0 en ei consumo. Motors» a»
muax t e
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